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К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
К СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСТРУИРОВАНИЮ
В разработке технологии формирования готовности будущего учи­
теля к социально-экологическому конструированию нами были исполь­
зованы следующие подходы: собственно-технологический, информаци­
онный и задачный. Одним из итогов исследования на их основе была 
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